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16 de septiembre del 2004 PARA AMERICA LATINA 
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Trigesima septima reuni6n de la Mesa Directi va 
de fa Conferencia Regional sobre la Mujer 
de America Latina y el Caribe 
Santiago de Chile, 29 y 30 de noviembre del 2004 
TEMARIO PROVISIONAL 
I. 	 Aprobaci6n del temario provisional 
2. 	 Amilisis de las actividades regionales y de la Secretarfa de la CEPAL realizadas desde la 
celebraci6n de la novena Conferencia Regional 
3. 	 Informe del Seminario intcrnacional de conclusi6n del proyecto "Gobernabilidad democnitica e 
igualdad de genero en America Latina y el Caribe"J 
4. 	 Preparativos regionales de las actividades de conmemoraci6n del decimo aniversario de la cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 
5. 	 Informe sobre los preparativos regionales de fa serie de sesiones de coordinaci6n del perfodo de 
sesiones sustantivo del Consejo Econ6mico y Social sobre el examen y evaluaci6n de fa 
aplicaci6n a nivel de todo el sistema de las conclusiones convenidas del Consejo 199712 relativas 
ala incorporaci6n de una perspectiva de genero en todas las politic as y los programas del sistema 
de las Naciones Unidas 
6, 	 Actividades regionales relacionadas con el seguimiento del tercer objetivo de desarrollo de la 
Declaraci6n del Milenio (promoci6n de la igualdad entre los sexos y la autonomfa de la mujer) y 
su vinculaci6n a los demas objcti vos 
7. 	 Otros asuntos 
EI nombre oficial del proyecto es FortaJecimiento de la capacidad de los mecanismos nacionales de gobierno con 
una perspectiva de genero en America Latina y el Caribe (Capacity-building of national machineries for 
governance with the gender perspective III Latin America and the Caribbean) (RON27). 

